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แผนตะเฆในเวลากลางวัน ป 2546-2548 โดยใชเรือสํารวจประมง 1  2  4  9 และ 12 ฝงอาวไทยทําการลง
อวน จํานวน 741 ครั้ง จาก 64 สถานี มีอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยสูงสุดในป 2547 เทากับ 24.943 กก./ชม. 
รองลงมา คือ ป 2548 และป 2546 เทากับ 24.196 และ 22.369 กก./ชม. ตามลําดับ โดยพบวาอัตราการจับ
เฉลี่ยของสัตวน้ํากลุมปลาผิวน้ํา ปลาหนาดิน ปลาหมึก และกุง ระหวางปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) สวนอัตราการจับของสัตวน้ํารวม กลุมปู ปลาเปดแท และสัตวน้ําอื่นๆ ระหวางป ไมแตกตางกัน 
สัตวน้ําที่จับไดมีการแพรกระจายโดยทั่วไปซ่ึงมีรอยละองคประกอบปลาเปดแทป 2546  2547 และ 2548 สูง
ที่สุดเทากับ 42.849  36.479 และ 42.887 ตามลําดับ และมีรอยละองคประกอบปลาหนาดินป 2546  2547 และ 
2548 เปนอันดับที่สองเทากับ 30.632  34.166 และ 26.442 ตามลําดับ  สวนฝงทะเลอันดามันทําการลงอวน 
จํานวน 247 คร้ัง จาก 22 สถานี มีอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยสูงสุดในป 2548 เทากับ 51.453 กก./ชม. 
รองลงมา คือ ป 2546 และป 2547 เทากับ 49.023 และ 48.526 กก./ชม. ตามลําดับ โดยพบวาอัตราการจับ
เฉล่ียของสัตวน้ํารวม และสัตวน้ํากลุมตางๆ ระหวางปไมแตกตางกัน ซ่ึงมีรอยละองคประกอบปลาหนาดิน
ป 2546  2547 และ 2548 สูงที่สุดเทากับ 43.606  46.027 และ 50.388 ตามลําดับ และมีรอยละองคประกอบ
ปลาเปดแทป 2546  2547 และ 2548 เปนอันดับที่สองเทากับ 38.394  32.765 และ 35.007 ตามลําดับ พบกลุม
ปลาหนาดิน และปลาเปดแทชุกชุมหนาแนนบริเวณอาวพังงา สัตวน้ําที่จับไดบริเวณอาวไทย จํานวน 16 
ชนิด และฝงทะเลอันดามัน 16 ชนิด มีขนาดความยาวเฉลี่ยลดลง และสัตวน้ําที่จับไดบริเวณอาวไทย 
จํานวน 28 ชนิด และฝงทะเลอันดามัน 11 ชนิด มีขนาดความยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
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Daytime marine resources survey in the Gulf of Thailand and the Andaman sea were 
conducted by otter board trawling during 2003-2005. Marine research vessels namely Pramong 1, 
Pramong 2, Pramong 4, Pramong 9 and Pramong 12 were used for 741 haul operations from 64 sampling 
stations in the Gulf of Thailand. From those operations, the highest of average CPUE was 24.943 kg/hr in 
2004 followed by 24.196 kg/hr in 2005 and 22.369 kg/hr in 2003. The yearly average CPUE of pelagic 
fish, demersal fish, cephalopods, and shrimps were significantly different, while those of total catch, 
crabs, true trash fish and other were not different. True trash fish had the highest percentages in catch 
composition which were 42.849 % in 2003, 36.479 % in 2004 and 42.887 % in 2005, followed by those 
of demersal fish which were 30.632 % in 2003, 34.166 % in 2004 and 26.442 % in 2005. Servey in the 
Andaman sea carried out by 247 haulings from 22 stations revealed the 51.453 kg/hr highest CPUE in 
2005 followed by 49.023 kg/hr in 2003 and 48.526 kg/hr in 2004. The yearly average CPUE of total 
catch and those of each catching group were not significantly different. From the compositions, 
percentages of demersal fish were the highest, there were 43.606 % in 2003, 46.027 % in 2004 and 
50.388 % in 2005, followed by those of true trash fish which were 38.394 % in 2003, 32.765 % in 2004 
and 35.007 % in 2005. Demersal fish and true trash fish had their high densities in Phang-Nga Bay. 




caught from the Andaman sea were decreased, while those of 28 speciesin the Gulf of Thailand and 11 
species in  the Andaman sea were increased. 
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